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KONCEPT     
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VIZUALIZACIJE    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
ZAHVALE :   
 
 
 
   
   
  
     
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentoru : prof.art. Anti Kuzmaniću 
Komentoru : prof.dr.sc. Juri Margeti 
Konzultantu za konstrukcije : prof.dr.sc. Borisu Trogrliću 
 
Profesorima :  
doc.dr.sc. Ivi Andriću 
doc.dr.sc Veljku Srziću 
prof.dr.sc Miji Vranješu 
 
Gradonačelniku Andriji Fabrisu i uredu za urbanizam grada Korčule 
 
Kolegama : 
Niki Peraniću 
Ivanu Repušiću 
Dunji Mitrović 
Nori Dešković 
 
Rukovoditelju ODS Elektrojug-a dipl.ing.el. : Nikoli Lausu  
 
Tehničkom direktoru NPKL-a : dipl ing.aedif. : Nevenu Brčiću 
 
i svim ostalima koji su pomogli u izradi ovog dipomskog rada 
